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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Licencias por enfermo.—De conformidad con lo in
formado por el Servicio de Sanidad y lo propuesto
por el de Personal, se conceden dos meses de licen
cia por enfermo al Celador Mayor de Puerto y Pes
ca D. Rafael Aguilar Le-desma, que disfrutará en
Las Palmas de Gran Canaria. Dicho -Celador Ma
yor de Puerto -y Pesca continuará percibiendo sus
haberes por la Habilitación de la Comandancia Mi
litar de Marina de San' ta Cruz de Tenerife, en don
de se encuentra destinado.
Madrid, 21 de abril de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Canarias y Almirante Jefe d.,1 Servicio de
Personal.
Maestranza de la Armada,
Examen-concurso.—Se convoca examen-concurso
para cubrir, en las Dependencias del Departamento
Marítimo de Cartagena que se cita, las vacantes de
la Maestranza de la Armada que a continuación se
detallan :
Una de Maestro primero (Giróscopo) .—Para los
Servicios Eléctricos.
Una de Maestro primero (Maquinaria).—Para
el Ramo de Ingenieros.
Una de Maestro primero ,(Carpintero de Blanco).
Para el Ramo de Ingenieros.
Una de Maestro primero (Delineante) .—Para el
Ramo de Ingenieros.
Una de Maestro segundo (Albañil) .—Para el
Ramo de Ingenieros.,
Una de Maestro segundo (Carpintero dé Ribera).
Para el Ramo de Ingenieros.
Una de Capataz primero (Fotógrafo ).—Para la
Capitanía General.
Una de Operario de primera (Bobinador) .—Para
la Jefatura de Transmisiones.
Una de Operario de primera (Montador Electri
cista) .—Para la Jefatura de Transmisiones.
Una de Operario de segunda (Carpintero).—Para
la Jefatura- de Transmisiones.
Una de Operario de segunda (Forjador).—Para
la Jefatura de Transmisiones.
- Una de Operario de segunda (Fresista).—Para
la Jefatura de Transmisiones.
Una de Operario de segunda (Tornero).—Para
la Jefatura de Transmisiones.
Una de Operario de segunda (Electricista).
Para la Escuela de Submarinos:
Dicho examen-concurso se ajustará a las normas
que a continuación se detallan :
1.0 Podrán tomar parte en el mismo :
Para las plazas de Maestro primero
Los Maestros segundos que cuenten coi\ dos arios,
por lo menos, en su categoría, desempeñen trabajos
afines a la especialidad que se trata de cubrir, ca
rezcan de antecedentes penales o notas de demérito,
acrediten los servicios prestados en la especialidad
y. reúnan la aptitud física necesaria para poder des
empeñar la plaza.
e
Para las plazas de Maestro segundo.
Los Capaces prim'eros y segundos que cuenten
con seis arios de antigüedad en la Maestranza de la
Armada, carezcan de-‘ antecedentes penales, reúnan
la aptitud física necesaria y tengan el misMo oficio
de la plaza convocada.
Para la plaza de Capataz primero.
Los Capataces segundoS que cuenten con dos arios
en su empleo, debiendo proponerse, de entre los so.
licitantes, por la Jefatura Superior de la Maestranza
de la Armada del Departamento de Cartagena;al que
deba ocupar la plaza convócada, con arreglo a lo dis
puesto en la Orden IVIinisterial de 28 de marzo
de - 1948 (D. a núm. 26) que modifica el artícu
lo 22 del vigprite Reglamento de la Maestranza.
-
Para las plazas de Operarios de primera.
Los 01-erarios de segunda que cuenten con más
de dos años de antigüedad en el empleo.
Para las plazas de Operarios de segunda.
1,
.
Los Marineros de Oficio\ que se hallen engarkha.-
(lbs o reenganchados en cualquier período..
2.° El plazo de admisión de instancias será de
treinta días, á partir de • la fecha dé publicación de
esta Orden en el DIARIO OFICIAL DE MARINA, y de
diez días para que la jefatura Superior de la Maes
tranza -.del cita/do Departamento las eleve, al Servi
t cio de Personal por el conducto-reglamentario, sien
do rechazadas todas las que se reciban fuera del
plazo señalado.
3.0 Dichas instancias deberán ser suscritas de
puño y letra de los interesados y 'dirigidas, por el
conducto reglamentario,'al Jefe Superior de la Maes
tranza del expresado Departamento, indicándose en
las mismas las plazas que desean concursar.
Vocal Secretario.—Capitán de Infantería de Ma
rina (F) don Francisco _Bueno Sanabria.
Vocales.— Teniente de Navío D. Juan López
García, Comandante Médico D. Daniel Fernández
Gervás y Comandante de Intendencia D. Juan Varo
Casas.
Madrid, 21 de abril. de 1956.
MORENO
Junta de Educación Física y Dcportes.—De con
formidad éon la ,propuesta elevada por el Capitán
General del Departamento Marítimo de Cádiz, se
nombra Vicepresidente y Vocales de la Junta de
Educación O Física y Deportes de dicho Departamen
to a los Jefes y Oficiales siguientes :
Vicepresidente.. — Capitán de Fragata (F)\ don
Carlos Martínez Valverde.
Vocal Secretario.—Capitán de Infantería de Ma
rina ( F ) don Antonio Campos Almendros.
Vocales.—Capitán de Corbeta D. Antonio Ordó
ñez Quirell, Comandante Médico (F) don Rafael
Larios Pérez y Capitán de Intendencia D. Carlos
Caballero Alonso.
Madrid, 21 de abril de11956.
,
MORENO
Oposiciones.—Por considerar no imputables al in
teresado las causas que impidieron incluir su nom
bre en • la relación de opositores para ingreso en el
Cuerpo de Intendencia de la Armada, aprobada, por
Orden Ministerial de 2 del actual (D. O. núm. 78)
visto el expediente instruido al efecto, he resuelto
ampliar aquélla haciendo figurar ton el número 176
•y la nota de "documentación •incompleta" al candi
dato D. Víctor Manuel Castells González.
- Madrid, 21 de abril de 1956:
Excnuls. Sres. . • •
Sres. . .
MORENO
SERVICIO D'E SEGUROS SOCIALES
Seguros Sociales.—De acuerdo con lo dispuesto
por Decreto del Ministerio de Trabajo de 23 del
mes de marzo último (B. Ó. núm. 87) queda an-i
pliado, a partir de 'jm-imero del mes actual, el cam
po de aplicación sde los Seguros de Enfermedad y
Vejez e Invalidez al Personal civil que presta ser
vicio en la Armada cuyos ingresos fijos en su cuan
tía v periódicos en su vencimiento no excedan de
40.0-00,00 pesetas anuales.
El importe de las cuotas a satisfacer por estos
Seguros y Subsidio Familiar O desde e1 presente mes,.
calculadas sobre el salario base de cotización •deter
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4.0 Al elevar las solicitudes,- la Superior Auto
ridad de dicho Departamento propondrá los Tribu
nales que han de juzgar a los concursantes, los' cua
les deberán constituirse conforme se dispone en los
artículos 15, 21 y 27 del Reglaniento de la Maes
tranza de la Armada para su aprobación por Orden
Madrid, 21 de abril de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General d'el •Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Pefsonal y General Jefe Superior de Con
.tabilidad.
'
.'JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Distintivo de Profesorado.--Como comprendido en
el punto segundo de la Orden Ministerial de 26 de
diciembre de 1944 (D. O. núm. 300), se concede'
el Distintivo de Profesorado que en el mismo se eX
presa al Teniente Coronel .de Máquinas D. Agus
tín Leira Fernández.
Madrid, 21 de abril- de 1956.
MORENO
Excmós. Sres. . • •
Sres. .
Junta de Educación Física '\! Deportes.-De con
formidad con la propuest.a elevada por el Almiran
te jefe de la Jurisdicción Central, se nombra Vice
presidente y -Vocales de la junta de Educación Fí
sica y Deportes de dicha Jurisdicción Central a los
Jefes siguientes :
Vicepresidente.—Coronel de Infantería de Mari
na: (F ) don Fernando de la Cruz Lacaci.
Vocal Secretario.—Teniente Coronel de Infante
ría de Marina (F ) don Luis del Corral Hermida.
Vocales.—Capitán de Fragata D. Gregorio Gui
tián Vieitio, Comandante Médico D. josé Mateas
del Real y Comandante de Intendencia D. Angel
Zarrabevtia Edilla (Habilitado).
Madrid, 21 de abril de 1956.
-
MORENO
De conformidad con la propuesta elevada por
el Capitán General del Departamento Marítimo dé
Cartagena, se nombra Vicepresidente y Vocales de
la junta de Educación Física y DePortes de dicho
Departamento a los Jefes y Oficiales siguientes :
Vicepresidente. — Capitán de Fragata (F) don
José Luis Ortiz Repiso.
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minado por Decretos del Ministerio de Trabajo de
29 de diciembre de 1948, 17 de junio dé 1949 y dis
posiciones posteriores concordantes, será el siguiente :
Seguro de Enfermedad : 2 por 100 (0,50 por 100
a cargo de la Empresa y 1,50 por 100 a Cargo • del
productor).
Seguro de Vejez e Invalidez : 2 por 100 (0,50 por
100 la Empresa y 1,50 por 100 el productor).
"Subsidia Familiar 2 por 100 (1 por 100 la Em
presa y 1 por 100 el produCtor).
Estas cuotas tienen carácter provisional hasta que
por el Ministerio de Trabajo se fije definitivamente
.1a aportación de las Empresas para el financiamien
to
,
de estos Seguros .'Sociales.
Queda rectificp.da en el sentido indicado la Orden
'Ministerial de 8 de enero de 1955 (D. • 0: ,núm. 8).
Madrid, 21 de abril de 1956.
MORENO
Exclusos. Sres. . • •
Sres. . . .
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio de Gobernación.
Ilmo. Sr. : Mientras no se _dicten disposiciones de •
ordenación en régimen definitivo de ,las estaciones
radioeléctricas costeras, y para no desatender los.
servicios y resolver peticiones que se funden en in
suficiencia de las actuales instalaciones, por esa
Dirección General- se podrán conceder autorizacio-.
nes provisionales para el establecimiento' de dichas
estaciones y su funcionamiento en las siguientes con
diciones :
1.° Sólo serán concedidas en aquellos' casos., es
peciales en los que exista insuficiencia de instala
ciones o reconocida falta de circuitos telefónicos o
telegráficos, para retransmitir al puerto o localidad
interesada los mensajes recibidos por la costera más
• próxima, lo" que deberá ser objeto de consideración
en todos los casos.
2.° Salvo resolución en ,contrario, las estaciones
concedidas tendrán la consideración de auxiliares
complementarias de la estación radiotelefónica cos
tera autorizada más próxima y para servir estaciones
móviles de barcos abonados o que se abonen a la
mencionada costera, y que deberán ser atendidas por
cualquier estación de la red coSlera.
3•0 Los requisitos exigibles serán los reglamen
tariamente establecidos en cuanto a trámites de auto
rización, funcionamiento y demás circunstancias,
cuidándose de que su potencia sea adecuada al ca
rácter auxiliar y de área qué se le asigne.
4•0 El canon o regalía por derechos de explota
ción será de 15,00 pesetas por vatio-ario de poten
cia final o de salida del emisor, pagadero por años
adelantados y en el Centro de Telecomunicáción que
corresponda, quien ejercerá sobre las mismas la ins
pección e intervención reglamentaria.
Lo digo a V. I. para su conocimiento y demás
efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
'Madrid, 10 de abril de 1956.
PEREZ GONZALEZ
Ilmo. Sr. Director general de Telecomunicación.
( Del B. O. del Estado núm. 1.15, pág. 2.685.)
RECTIFICACIONES
Padecido error en la Orden 1V1inisterial de 20 del
corriente (D. O. núm. 92, pág. 737) sobre cambig
de destino de Sargentos de Infantería de Marina,
ha de entenderse rectificada como •sigue :
DONDE DICE:
*
D. Joaquín Vicente Reina.—Del Tercio del Sur,
a la Escuela Naval de Tarifa.
DEBE DECIR:
D. Joaquín Vicente Reina.—Del Tercio del Sur,
a la Estación Naval de Tarifa.
Madrid, 20 de abril de 1956.—E1 Capitán de Na
vío, Director del DIARIO OFICIAL.-P. A., el Capi
tán de Fragata, Gregorio Guitián Vieito.
o
ANUNCIOS PARTICULARES
(26)
DIRECCION 'DE CONSTRUCCIONES
E INDUSTRIAS NAVALES MILITARES
Como continuación al anuncio de esta Dirección
de 7 del mes en curso, se hace saber a cuantos in
terese concurrir a la correspondiente licitación, que
la subasta pública para la adjudicación de las obras
relativas a construcción de un edificio para Taller
de Giroscópicas del Laboratorio y Taller de Inves
tigación del Estado Mayor de La Armada (Ciudad
Lineal), por un precio tipo de ochocientas veinti
cuatro mil veinticinco pesetas con un céntimo
(824.ó25,01), tendrá lugar el próximo día 17 de
maya, a las once de la mañana, en la Dirección de
Construcciones e Industrias Navales Militares (Sec
ción de Intendencia y Contabilidad)', sita en Ma
drid, Paseo de la Castellana, núm. 51.
Madrid, 18 de abril de 1956.—El Jefe de la Sec
ción de Intendencia y Contabilidad, 'Pedro Velón.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
